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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Control interno de la gestión y su incidencia en la rentabilidad de las 
Mypes textileras del emporio comercial de Gamarra, periodo 2014”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 











El presente trabajo que tiene como título Control Interno de la Gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de las MYPES Textileras del Emporio comercial de Gamarra, periodo 2014, tiene como 
tema central analizar el control interno de la gestión dentro de los procesos gerenciales para 
promover y asegurar la optimización de los recursos empleados por este tipo de empresas.   
 
El control interno es un factor clave para lograr un adecuado manejo corporativo del negocio, pues 
proporciona la seguridad respecto al logro de los objetivos y metas trazadas dentro del marco de 
la eficiencia, eficacia y economía; éstos se constituyen como los tres pilares que sostienen y 
resguardan los recursos y bienes de la empresa.   
 
Como ya se ha reconocido la complejidad y evolución de los negocios, actualmente, requiere que 
el control interno sea cada vez más agudo; pues las empresas se ven presionadas a lograr mejores 
resultados con menos recursos. La optimización de los recursos requiere del empleo adecuado del 
tiempo, personal, dinero y activos; y es reconocido como el principal objetivo de las empresas 
modernas.  
 
Por último, la optimización está relacionada estrechamente con la productividad, haciendo posible 
el aprovechamiento máximo de cada  recurso. Es indispensable la planificación, con el fin de 
ofrecer una mejor visión sobre la gestión empresarial y así poder obtener procesos productivos y 
gerenciales de alto nivel. 
 
Palabras claves 
Mypes: unidad económica, sea natural o jurídica, cualquiera sea su forma de organización, que 
tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. 
 







This work is titled Internal Control Management and its impact on the profitability of textile 
companies Mypes Emporium shopping Gamarra, 2014 period, has the theme scan internal 
management control processes within management to promote and ensure optimization of 
resources employed by these businesses.  
Internal control is a key to good corporate business management factor, as it provides assurance 
regarding the achievement of objectives and goals set within the framework of the efficiency, 
effectiveness and economy; as they constitute the three pillars that support and safeguard the 
resources and assets of the company.  
As already recognized the complexity and evolution of business currently requires that internal 
control is increasingly acute; as companies are pressured to achieve better results with fewer 
resources. The optimization of resources requires the proper use of time, personnel, money and 
assets; and is recognized as the primary goal of modern enterprises.  
Finally, optimization is closely related to productivity, enabling maximum use of each resource. 
Planning, in order to offer a better view on corporate governance and thereby obtain productive 
and high-level process management is indispensable. 
Keywords  
Mypes: economic unit, whether natural or legal, whatever its form of organization, which aims to 
develop the extraction, processing, production, marketing of goods or services.  
Business vision: Refers to what the company wants to create the future image of the organization. 
